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ABSTRACT
The objective of this paper is to define a relationship of the
objectives of business enterprise and the standards of disclosure
of accounting information. Here the objectives of business
enterprise are the objective of acquisition of profit and the
objective of social contribution. The standards of disclosure of
accounting information are 5 types of reporting economic
reality approach, agency theory, decision usefulness approach,
political approach, and social welfare approach.
The objective of disclosure of accounting information is
fundamentally that a business enterprise (accounting information
transmitter) maps its economic events and present the effects of
mapping to its stakeholders (accounting information receiver).
On the basis of this fundamental objective, there are 4
applicative objectives of stewardship, income calculation,
information presentation, and communication. The objective of
communication is most important when a business enterprise
discloses accounting information because accounting information
intermediates between a business enterprise and its stakeholders.
The contents of this paper are as follows.
I The Objectives of Business Enterprises
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1 Two Objectives of Business Enterprises and Corporate
Social Responsibility
2 The Concept of Public Interest and Politicization of
Accounting Standards
3 The Objectives of Disclosure of Accounting Information
II The Subject and Object of Accounting
1 The Subject of Accounting
2 The Object of Accounting
III The Standards of Disclosure of Accounting Information
1 Five types of Standards of Disclosure of Accounting
Information
2 The Economic Value of Standards of Disclosure of
Accounting Information
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ができる。すなわち,実態開示基準 (reporting economic reality approach),
エイジェンシー基準 (agency theory),意思決定有用性基準 (decision
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